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    衍生性金融商品是最近財務領域中的熱門話題，並且早已成為金融保險業重
要的商品項目。在過去的財務會計規定中，衍生性金融商品不須於財務報表內揭
露，因而可能產生相當大的表外風險（off-balance-sheet risk）。因此，在 1998 年 6
月發布之美國財務會計準則公報（Statement of Financial Accounting Standards, 
SFAS）第 133 號「衍生性商品及避險活動之會計處理」（"Accounting for Derivative 
Instruments and Hedging Activities"）即對衍生性金融商品進行規範，規定企業必須
將衍生性金融商品的價值變動也記載在財務報表中，並於 2000 年 6 月 15 日正式
生效實施。 
國際會計準則委員(International Accounting Standards Board, IASB）在 1995
年 3 月制定國際會計準則（International Accounting Standards, IAS）第 32 號「金
融商品：揭露與表達」("Financial Instruments: Disclosure and Presentation")，並於
1999 年 3 月制定國際會計準則（International Accounting Standards, IAS）第 39 號
「 金 融 商 品 ： 認 列 與 衡 量 」（ "Financial Instruments ： Recognition and 
Measurement"），分別於 1997 及 2001 年開始生效實施，成為各國在制定金融商品
財務會計規範的主要參考依據。為提昇我國企業財務資訊透明度，俾使國內會計
制度與國際制度接軌，我國於 2003 年與 2005 年分別制定財務會計準則第 34 號公
報「金融商品之會計處理準則」及第 36 號公報「金融商品之表達與揭露」，引進

























    由於自 1973 年起，各國開始施行浮動匯率制度。浮動匯率的施行，使得企業
產生未預期的匯兌損益，企業經營者也開始察覺到外匯風險的存在。自 90 年代以
來，許多知名企業或機構紛紛傳出因從事外匯衍生性金融商品交易而導致鉅額虧
損的事件，例如美國吉普生（Gibson Greeting）公司、寶鹼（Proctor & Gamble）
公司、英國的霸菱銀行（Barings Bank）、日本昭和蜆殼石油（Showa Shell Sekiyu）






















本研究探討 34 號與 36 號財務會計準則對我國銀行與保險業金融商品(含金融資產
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以在第 36 公報取代 27 號公報的適用後，增加風險管理政策揭露之規定，更加可
使企業對於金融商品財務風險資訊揭露的品質提升。 























    Barth, Beaver, and Landsman（1996）探討 SFAS No.107 對於放款、債券及長
期負債公平價值之揭露是否比依帳面價值更能解釋銀行股價，其結果發現放款之
公平價值具有增額之解釋能力。Eccher, Ramesh, and Thiagarajan（1996）研究 SFAS 
No.107 所要求之揭露是否具有攸關價值，利用橫斷面評價模型分析表內、表外項
目公平價值與帳面價值之差額對權益市價之關係。其結果發現，銀行公平價值之
揭露具有價值攸關性。Venkatachalam（1996）研究 SFAS No.119 公報所要求銀行
衍生性金融商品揭露之資訊是否具有決策上的攸關性。其結果發現，衍生性金融
商品公平價值的揭露與股價有顯著正相關，而合約金額亦具有增額的解釋能力。
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Jorion（1990）研究 287 個美國跨國公司在 1971 年至 1987 年間，國外銷售比
率是否為各企業匯率風險有橫斷面差異的原因。實證結果發現，外銷比率大的公
司越容易暴露在外匯風險中。Chow, Lee, and Solt（1997）研究美國 213 家跨國公
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    本研究參考 Barth et al.（1996）之模型，探討我國上市金融保險業依我國財
務會計準則 34 號公報所衡量與認列的公平價值，是否比該公報實施前更具有價值






  MV-BV it = β0 + β1 BAS it + β2 BLI it + β3 NPL it + β4 Non34BAS it + β5 Non34BLI it + ε 
it 
 
























Rit：第 t 年第 i 家公司每一單位匯率變動而股票投資報酬率變動的百分比。 
NADL it：第 t年第 i家公司買進以新台幣計算外匯衍生性金融商品之期末合約金額。 
NADS it：第 t年第 i家公司放空以新台幣計算外匯衍生性金融商品之期末合約金額。 
ΔFVd it：第 t 年第 i 家公司年度外匯衍生性金融商品公平價值變動的金額。 
ΔCTA it：第 t 年第 i 家公司年度匯率累積換算調整數的淨變動數。 
TGL it：第 t 年第 i 家公司年度兌換損益。 
Rfx it ：第 t 年第 i 家公司年平均間接匯率變動百分比。 
ABAS it：第 t 年第 i 家公司 34 號公報規範年平均金融資產。 
ABLI it：第 t 年第 i 家公司 34 號公報規範年平均金融負債。 
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變數 平均數 最小值 中位數 最大值 標準差















































































































ABLI 0.081 0.369*** 1.000
ABAS 0.121*** 0.049 0.481** 1.000
變數 NADL–NADS ΔFVd ΔCTA+TGL ABAS ABLI
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假說一 假說一 假說一 假說一










β4 0.99 0.97 1.20 1.22 1.67 1.38 0.54 0.74 0.37 0.12
-3.56 -1.15 -2.37 -1.17 -4.84 -1.41 -1.49 -0.87 -0.32 -0.47 -0.54 -0.21 0.26
年度
迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值
F 值
0.287




0.50 0.67 2.95 0.46 0.54 0.93 1.05 0.03
0.16 0.87
β2
0.10 0.71 0.24 0.42 -0.65 -0.10 1.75*
-2.72** -0.34 -1.58 -0.41














86 87 88 89 90
假說一 假說一
Adj R2 0.176 0.273










0.33 1.06 0.28 1.11 0.80 1.101.54 0.98 1.02


















































迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值 迴歸係數 t值
F 值 2.26 1.46 3.3272 2.5092 2.2652 2.2529























α4 0.89 1.12 0.46 0.12 0.45
0.36 1.37-0.06
0.70 1.50 0.09 0.29
0.42 0.63
1.22 0.95
α3 0.36 0.69 0.51 0.01





0.07 0.47 1.05 0.07 0.21 1.23 4.80
0.73 2.35** 0.75 0.75 0.09 0.15 0.43
0.69 0.62
92
(N=47) (N=47) (N=44) (N=44) (N=231)
1.41 0.29 1.63
假說二 假說二 假說二 假說二 假說二 假說二

















86 87 88 89 90
假說二 假說二 假說二 假說二 假說二
α0 0.16 0.72 2.65 1.96** -0.16 -0.78 0.22 0.86 0.43 0.85
(N=49) (N=49) (N=49)
0.49α1 1.39 0.57 0.64 1.71* 1.54
α2 -0.16 -0.10 0.93 1.93* 2.13
1.55 3.30
α3 0.64 0.17 0.34 0.10 0.18
α4 0.10 0.30 0.08 0.25 0.06
0.65 -0.07 -0.35
18.00 0.05 0.26 0.02








0.167 0.265 0.1611 0.174 0.23 0.25
1.292 2.519 0.671 1.476 1.388 2.014  
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Fair Value、Value-Relevance and Foreign Exchange Risk 
 
Han-Min Wang 









The purpose of this study is to examine the effect of the Statements of Financial 
Accounting Standards No. 34 and No. 36 on the value-relevance and foreign exchange 
risk of financial instruments for the banking and insurance firms in Taiwan. The results 
of study show that the implementation of the fair value accounting standards enhances 
the value-relevance of accounting reports. And, the new financial accounting standards 
could reveal the level of risk exposed for the derivative foreign exchange assets and 
liabilities of firms. 
 
Keywords: Financial accounting standard, Financial instrument, Fair value, 
Value-relevance, Foreign exchange risk 
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